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1 Cet article est rédigé de façon autobiographique par une chercheuse native de l’Iran. Il
ne propose sans doute pas de nouveau aspect anthropologique, mais il  explicite des
particularités des anthropologues iraniens à l’étranger, peu prises en considération par
les non iraniens.
2 Comme sa méthode le révèle, l’A. utilise sa proximité socio-culturelle de la population
enquêtée (les femmes musulmanes, iraniennes et urbaines de la classe moyenne) pour
recueillir des informations minutieuses. En même temps, elle choisit des sujets qui ont
touché sa vie personnelle pour les analyser avec une vision interne et pour avoir une
participation active dans les mouvements sociaux, au prix de l’observation purement
scientifique. 
3 L’anthropologie lui sert enfin de méthode de vie, grâce à laquelle elle peut concevoir,
tenir et traverser les deux sociétés, où elle est née et celle où elle vit.
4 Pour dire les choses autrement, dans son cas, la vision comparative interculturelle est
appliquée pour rédiger ses propres textes destinés aux lecteurs étrangers plutôt que
pour observer la population. La relation avec celle-ci est bilatérale : son statut d’élite lui
demande d’être meneur d’opinions publiques, en tant qu’une femme, cette sollicitation
sociale semble d’autant plus forte qu’elle est déjà vainqueur des compétitions avec les
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hommes dans une société phallocrate. Son choix d’être active peut alors être sa réponse
à cette demande. 
5 Néanmoins, pour la plupart de ses lecteurs étrangers, qui n’ont pas la même exigence à
l’auteur que les iraniens, sa dévotion à « la modernité » de la société iranienne risque
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